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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПУНКТА 
ХИМИЧЕСКОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН 
Оптимизация технологичеокого процеоса химического протравли­
вания семенных материалов (ТПХПСМ) имеет смысл только для стати­
ческого режима работы, так как инерционность и сглаживающая способ­
ность его в переходных режимах незначительна.'Критерий оптимального 
управления ТПХПСМ представляем системой уравнений: 
Ль , (') 
У = Щ17- 19,36Х1 + /2,94 Х+. (г) 
Таким обрезом, для определения оптимального уровня автоматизации 
ции ТПХПСМ необходимо выполнить условие- минимум приведенных затрат 
( I ) с минимальным нормативным значением полноты протравливания (2 ) . 
Обеспечить компромисс между противоречивыми требованиями можно 
только лишь приняв конкретные ограничения: 
80%^У*П0%; /з%*У/**4%; 
Экспериментальными исследованиями установлено, что наиболее 
рационально фактор Х^ - расход семян, стабилизировать на максималь­
ной значении, а регулированию подвергать фактор Ъ^- расход СП. По­
этому воспользовавшись уравнением (2)и выражениями статей затрат, 
и исключив Х 1 в последних, получим конечное уравнение критериаль­
ной функции ТПХПСМ: ' 
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(Щ17 + и,"* л*;,-Уии 
• Проведенный планированный эксперимент .по программе наискорей­
шего спуска по поверхности отклика(З) позволил определить оптималь­
ные значения технологических параметров: Х^ = 10,97 т/ч; Х?=71,г,5 ' 
кг/ч; У°= 83,62%; з'иаг.ность сенян, «12,УЗ'& нероиао.ираооть 
кокпэчентов суспензии но об»-жу - Щ \ \\ ц . - о ^ . ч ь ионик.. : I : > • • : • • , . . . . 
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